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A dor nos animais é definida por uma experiência sensorial e emocional,
individual e subjetiva, por uma lesão real ou possível dos tecidos, em que,
com a impossibilidade de expressão verbal, sua identificação pelos
humanos torna-se complexa. Dessa forma, é importante o preparo do
médico veterinário para facilitar a identificação dos diferentes graus de
dor dos pacientes a fim de controlá-la associada à avaliação da qualidade
de vida desses pacientes. As técnicas de tratamento da dor são inúmeras
e uma correta interpretação do fenômeno permite que haja uma
reavaliação das manobras de analgesia utilizadas, para então estabelecer
sua real eficácia. Diante disso, é importante que haja um serviço
responsável pela avaliação dos métodos terapêuticos de controle de dor
empregados pelos veterinários no âmbito hospitalar e, igualmente, de
como estas avaliações vêm sendo feitas. Assim, o Serviço de Controle da
Dor do Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) tem os objetivos de
melhorar os métodos atuais de avaliação e quantificação da dor de cães
e gatos por parte dos médicos veterinários do HCV, estagiários e tutores;
atender tutores e pacientes com processos dolorosos, preocupados com
a qualidade de vida de maneira interdisciplinar; promover discussões
sobre a dor nos animais em meio acadêmico para mostrar a importância
da analgesia e como isso influencia em qualquer tratamento. Nesse
contexto, são realizadas consultas clínicas e avaliação de animais
internados com processos de dolorosos para indicação de manobras
terapêuticas associadas a métodos complementares (Fisioterapia e
Acupuntura) e então, reavaliações periódicas para, sempre que
necessário, realizar modificações no tratamento, de acordo com o
progresso do animal, até a alta definitiva do paciente.  O contato com o
público do HCV ainda ocorre com a realização questionários, elaborados
pelo projeto, com objetivo principal de analisar o conhecimento das
pessoas e a importância dada à analgesia nos animais bem como a
sensibilidade em avaliar a dor: são formulários eletrônicos voltados para
os tutores, para os médicos veterinários e para os estagiários com o
intuito de avaliar o avanço do conhecimento na área analisando os
diferentes perfis e suas respostas e a efetividade do trabalho realizado
pe la  equ ipe .  A inda,  como ro t ina ,  são rea l izados seminár ios
quinzenalmente com o intuito de discutir artigos, casos clínicos e
atualizações sobre analgesia nos animais com os graduandos,
pós-graduandos e profissionais.  Assim, percebe-se a relevância deste
projeto tanto a nível acadêmico quanto na comunidade, visto que há
difusão de conhecimento sobre o controle da dor entre veterinários,
estagiários e tutores, tratando do assunto com multidisciplinariedade, e,
da mesma forma, maior garantia de qualidade de vida para os pacientes
com processos dolorosos. Atualmente os objetivos deste serviço estão
parcialmente concluídos, visto que o projeto foi retomado em maio de
2018.
